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Ce rapport rassemble les resultats des depouillements des enregistrements et mesures 
hydrologiques collectes durant l'hivernage 1 990. 
Sur les bassins versants de NDIBA (SI), NDIERGUENE (S31, KEUR DIANKO (S2), micro 
BV1 (S4) et micro BV2 (S5), le dispositif hydrometrique est reste sensiblement le mi?" qu'en 
1989 et comprend 5 stations limnimetriques dont 4 ont et6 utilisees Bgalement pour la mesure 
des transports solides. Le dispositif de mesure pluviometrique a et6 allege. On a conserve 2 
pluviographes et deux pluviometres. Le reseau dense (1 1 postes) ayant fonctionne entre 1983 
et 1 988, les donnees necessaires B l'estimation du coefficient d'abattement des pluies 
journali&res et celles necessaires A 1'6tude de I1het6rog6n6it6 spatiale des averses sont 
acquises. Dans le cadre du memoire de fin d'etude des eleves de I'INDR, 34jaugeages nouveaux 
ont 6tk realises sur le bassin versant de NDIERGUENE, et prdcisent la courbe d'etalonnage. 
Le bassin versant de KEUR SAMBA DIAMA a et6 equipe pour un suivi hydrologique et 
hydrogeologique au cours de la saison des pluies 1990. Le dispositif hydrologique de ce bassin 
comprend 5 pluviometres, 3 pluviographes, une station limnimetrique Oquipde d'un limnigraphe, 
d'une section de jaugeages B l'exutoire du bassin et une station limnimdtrique sur la mare, en 
amont de l'exutoire, 
La campagne hydrologique a debute le 20 juin et s'est achevee le 25 Octobre. L'ensemble des 
mesures a et6 depouille et introduit dans les banques de donnees HYDROM et PLUVIOM. 
Les totaux pluviometriques enregistres 3 4 postes sur le dispositif initial sont respectivement 
P1 = 442.5 mm, P3 = 488.6 mm, J6 = 492.2 mm, et J9 = 438.0 mm. La saison est restee 
deficitaire avec un cumul de la pluie moyenne de 465 mm pour 42 jours de pluie. La plus forte 
averse a atteint 50 m q  le 17 juillet. 
On a observe 9 crues (7 en 1,989) sur le bassin principal de NDIBA (16.2 km2) dont les plus 
fortes ont atteint respectivement un debit de 21 m3/s le 08/08 pour une pluie moyenne de 70.1 
mm et 20.3 m3/s le 17/07 pour une pluie moyenne de 50.6 mm. 
Sur le bassin versant S2 amenage contre I'erosion (58 ha) il a et6 observe 9 crues (24 en 1989). 
La crue du 17/07 a atteint un debit maximal de 1320 Ils et a produit 21 23 m3 de ruissellement. 
Malgr6 les amenagements anti-Brosifs les concentrations des matieres en suspension restent 
fortes surtout en debut de saison, on a mesure 18 g/l sur un Bchantillon preteve au debut de 
la crue du 17 juin. Par contre les transports par charriage semblent avoir leghrement diminu6, 
il representait 17% de l'ensemble de la matiere exportee en 1988 et ne represente plus que 
1 1 % en 1989 et 90. Ce resultat doit etre mis sur le compte de I'amhagement du collecteur. 
L'effet des amenagements est plus visible sur le micro bassin versant de NDIBA S4 (2.4 ha). 
Le ruissellement a et6 tres reduit, seules trois pluies ont donne lieu B un ruissellement suffisant 
pour remplir la fosse B sediments et donne un ecoulement en aval. Le transport par charriage 
est similaire A I'annee 1989, il represente le centieme de celui de YARANE S5 (2.4 ha) bassin 
ternoin. Des mesures de tranports solides ont Bgalement et6 realisees sur deux crues a 
NDIAGUENE S3 (90 ha), 
Sur la station hydrologique contrdlant le bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA, 25 jaugeages 
ont et6 effectues au cours de 4 Bcoulements et la courbe d'etalonnage de la station de SAM 
a et6 Btablie (59 jaugeages) . La faible pluviosite de I'annee a engendre une lame 6coulee a l'aval 
du bas-fond de 0.12 mm. Quatre crues, ayant permis un debordement de la mare et un 
dcoulement, ont BtB observees. La pluie moyenne cumulee sur le bassin a atteint 494.9 mm. 
Les resultats de la campagne hydrologique 1 990 sur les 5 premiers bassins sont consignes dans 
la premiere partie de ce rapport. Le bassin de KEUR SAMBA DIAMA fait l'objet de la seconde 
partie. 
Les analyses de transports solides ont et6 realises au laboratoire de chimie de DAKAR HANN 











La figure 1 donne le site du Systeme d'observation. 
Figure 1: Disposition des bassins 
3 
1 in PARTIE 
Les bassins versants de NDIBA El), KEUR DIANKO (S21, NDIERGUENE (S31, Micro 
BVl(S41 et Micro BV2  6 5 )  
1. Travaux de caractCrisations morphologiques des bassins 
Une carte du relief des 5 bassins avait et4 realisde en 1989 . II a BtB ainsi possible de tracer 
les cartes du relief de ces trois bassins avec le positionnement exact des amdnagements (PEREZ 
et al, 1990). 
L' amenagement des BV S2, S4, S5 s'est poursuivi pendant l'hivernage, Un suivi fin des 
atterrissements en amont des ouvrages, sur S4, met en evidence un dBp8t moyen de 2.5 cm 
au centre des cordons ou fascines (PEREZ, 1990). Ce rBle mecanique explique les faibles 
charriages de fond enregistres B la station hydrologique. L'analyse des transports solides 
montre que cette annde I'drosion a et6 plut& faible sur le bassin de KEUR DIANKO avec un total 
evacue de 33 tonnes. Les mesures de ruissellement et d'6rosion sur le micro-bassin de NDIBA 
confirment I'effisacit6 de I'amenagement integre : lame ruissel4e 25 mm soit un coefficient 
de ruissellement de 5.1 % et un total de 23.4 kg de matieres transportees, soit 1 1.7 kg/ha contre 
une moyenne inter-annuelle de 1 500 kg/ha avant amdnagement. Les atterrissements derriere 
les cordons pierreux sont de 1.5 cm pour l'ensemble de la saison . 
Les stations hydrometriques sont celles decrites dans le rapport de l'hivernage 1989 et les 
stations pluviomdtriques sont celles correspondant aux sites P1, P3 pour les pluviographes et 
J6 et J9 pour les pluviom8tres. 
Au debut de la campagne, les stations ont et6 dt5broussailldes, nettoydes et les enregistreurs 
remis en route. 
2. Pluviomdtrie et pluviographie sur les bassins de THYSSE 
2.1 Pluviomdtrie 
L'annBe 1990 a une r6currence entre la vingtennale et la cinquantennale seches (Papem 20ans 
= 487mm, Nioro du Rip 50ans = 490"). 'i 
Le tableau 1 Donne la repartition mensuelle de la pluie B ces postes. Nous remarquerons 
I'h8t6rog6n6it6 des pluies. 
MOIS P1 P3 ,! J 6 J9 THYSSE 
Juin 22.7 22.9 26.7 21.2 23.4 
Juillet 148.0 149.1 161.7 114.1 143.2 
I 
AoOt 159.4 197.0 173.7 163.4 173.4 
Septembre 61 .l 46.2 69.6 52.6 57.4 
Octobre 51.3 73.4 60.5 56.7 60.5 
Annee 442.5 488.6 492.2 438.0 465.3 
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La plus forte pluie journaliere observee sur le bassin est de 70.1 m m  le 8/8/90 au P3. 
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Les pluviogrammes provenant des postes P I  3, bassin versant de KEUR DIANKO et P14 bassin 
versant de NDIERGUENE ont et6 depouilles B la table B digitaliser et les donnees ont et6 stockees 
dans la banque PLUVIOM. Un traitement de ces donnees a Bt6 realise par le logiciel POH 126 
qui est disponible depuis cette annee sur micro-ordinateur, les averses complexes ne sont pas 
traitees. L'Btude des relations averses-crues sur un bassin representatif ou experimental doit 
tenir compte de la forme des averses traitees, c'est A dire de la distribution des intensites au 
cours de l'averse (tornade ou mousson, averse simple 3 une seule pointe ou complexe B 
plusieurs episodes de fortes intensitW. . 
Le critere d'unicitØ de l'averse doit @tre choisi en fonction du but recherche et depend, par 
exemple, des caracteristiques du bassin representatif Btudie. L'averse etant, par exemple, 
decoupde en tranches de meme durbe, le critere positif d'unicite peut Btre l'existence d'une 
seule tranche B intensite maximale autour de laquelle les intensites des autres tranches 
ddcroissent. Le critere peut @tre aussi le fait que l'ensemble des tranches, dont I'intensitb est 
egale ou superieure i3 un certain pourcentage PCT de I'intensit6 maximale observee, ait une 
duree inferieure B un temps donne INTER, ce temps etant determine par l'utilisateur. 
Le test ayant pour objet de separer les averses simples, (les seules qui sont traitees) des averses 
complexes, s'appuie sur un tel critere et s'enonce ainsi : 
Etant donne la hauteur SMAX = SMAXI(N) de la tranche d'averse correspondant B I'intensite 
maximale centrale et le pourcentage PCT vu precedemment &ant choisi, l'averse est simple 
si la durde totale (NT) des tranchm, dont la hauteur S est Bgale ou superieure B la hauteur 
SMAXxPCT, y compris l'intervalle de temps separant ces tranches, n'est pas silp6rieure a une 
duree INTER choisie. Sinon elle est complexe. 
Dans notre cas les valeurs attribuees sont les suivantes : 
P13 : CRITERES D'UNICITE PCT = 1 .O0 INTER = 60 MN 
TOUTES LES AVERSES SONT TRAITEES DANS LE PROGRAMME 
P14 : CRITERES D'UNICITE PCT = 1 .O0 INTER = 60 MN 
TOUTES LES AVERSES SONT TRAITEES DANS LE PROGRAMME 
Les tableaux 3 et 4 recapitulent, pour toutes les averses superieures 8 1 mm et dont la duree 
depasse 1 O minutes, les hyetogrammes centres par pas de temps de 1 O minutes aux postes 
P13 et P14. 
Le tableau 5 donne les hauteurs classees des averses en fonction du temps dcoul6 pour ces 
2 postes. 
Le tableau 6 donne les indices de WISCHMEYER par averse. 
La figure 2 donne un exemple de pluviographie. 
6 
Tableau 3 : averses superieures B 1 mm et dont la durde depasse 10 minutes, les 
hytltogrammes centres par pas de temps de 10 minutes aux postes P I 3  
1381299013 FI.WlOGRAWE PI3 ANNEE 1990 
HAbTECJRS EXCEDENTAIRES DES AVERSES (EN DlXlEMES DE MM) POUR LES INTENSITES EN MMRlRE 
(AVERSES SUPERIEURES O U  EGALES A 1.0 MM) 
DATE 
6 30 
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8 8  
8 8  






9 4  
9 5  
9 I O  
9 13 
9 17 
I O  2 
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Tableau 4 : averses superieures B 1 mm et dont la duree depasse 10 minutes, les 
hyetogrammes centres par pas de temps de 10 minutes aux postes P14 
1381299014 RUVlOGRAWEPI4  ANNEE 1990 
HAUTEURS EXCEDENTAIRES DES AVERSES (EN DlXlEMES DE MM) POUR LES INTENSITES EN M M R E  
(AVERSES SUERIEURES OU EGALES A 1.0 MM) 















2 2  
21 9 






I I  18 
19 26 
1 3  
9 19 
7 II 







































































































































































































































































































































































































































































Tableau 5 : Hauteurs classees des averses en fonction du temps 
299013 PLUVIOGRAPHE P13 ANNEE 1990 
AVERSES SUPERIEURES OU EGALES A 3.0 MM 



























51 711 990 
131 711 990 
151 711 990 
1 JI 711 990 
201 711 990 
201 711 990 
301 711 990 
81 811 990 
81 811990 
141 811 990 
181 811 990 
181 811 990 
241 811 990 
291 811 990 
41 911990 
1 o1 8/1990 
131 911 990 
171 911 990 
211 O l l  990 
611 O l l  990 
1711 O l l  990 

























5mn 1Omn’ 15mn 30mn 45mn 6Omn 90mn 120mn 180mn Dude 
H.mm H.mm H.mm H,mm H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm m 
1.7 3.3 4.9 6.4 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5 56 
6.8 10 11.8 12.3 12.6 12.8 13 13 13 69 
2.2 3.8 5.1 7 7 7 7 7 7 24 
2.5 4.7 6.3 10.7 11.3 13.5 14.5 14.5 14.5 87 
15.5 29.8 37.4 46 47.5 47.5 48.3 49.3 50.5 162 
10.5 17.8 21 23.6 26.8 30.2 30.5 30.5 30.5 62 
0.6 1.1 1.7 3.2 4.8 6.1 9.1 11.6 16.5 176 
3.4 6.1 7.2 8.5 8.7 8.9 9.8 10.5 10.5 110 
6.5 10.7 15.3 25.8 29.3 32.5 35.5 35.5 35.5 72 
0.6 1.2 ’ 1.8 3 4.6 5.5 6.5 6.5 6.5 87 
7.5 12.4 14.5 20.5 20.7 21, 22 23.2 24 141 
9.7 17.6 23.2 33.2 34 34 34 34 34 34 
2.2 3.8 5.2 5.8 6.1 6.4 8.9 9 9 93 
3.9 6.3 8.4 12.8 16.6 18.6 19.5 19.5 19.5 92 
3.5 4.4 5.5 6.6 7.1 7.5 7.5 7.5 7.5 60 
5.3 9.2 10.8 14.9 15 15 15 15 15 32 
2,1 3,n 6 , i  0 o 0 0 0 0 28 
3.6 4 4 4 4 4 4 4 4 9 
8.3 14.6 20.7 27 28 28 28 28 28 39 
4.1 5.2 6.1 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 26 
5.1 8 8.5 8;5 8.5 9 16 16 16 72 
0.9 1.8 2.5 4.1 5.9 6.9 8 8 8 72 
1.8 3 3.7 6.6 7.5 7.5 7.6 9.5 9.5 118 
29901 4 PLUVIOGRAPHE P14 
AVERSES SUPERIEURES OU EGALES A 3.0 MM 































201 611 990 
291 611 990 
301 611990 
51 711 990 
151 711 990 
161 711 990 
171 711 990 
201 711 990 
201 711 990 
301 711 990 
81 811990 
81 811 990 
141 811 990 
161 811 990 
181 811 990 
1 81 811 990 
221 811 990 
241 811 990 
291 811 990 
301 811 990 
1 o1 911 990 
1 JI 911 990 
2l1011990‘ 
411 O l l  990 
611 O l l  990 
17l1011990 
18110l1990 































5mn lOmn 15mn 30mn 45mn 60mn 90mn 120mn 18Omn Durde 
H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm H.mm M 
3.6 6.5 8.5 8.5 8.8 11 13.9 15.3 15.5 123 
0.2 0.3 0.4 0.9 1.3 1.7 2.4 3 3 122 
1.4 2.3 2.7 3.5 4 4 4 4 4 42 
3.2 5 5.5 5.5 5.5 5.8 7 7 7 78 
4.5 8.5 12.4 17.1 19.6 20.7 21.5 21.5 21.5 76 
7 8.1 8.8 10.2 12 12 12 12 12 43 
14.9 26.4 36 46.6 47 47 47.7 48.8 49.5 136 
4 4.7 6.5 11.8 14.6 16.7 17.5 17.5 17.5 78 
0.8 1.7 2.5 4.4 6 7.2 9.1 11.9 17.5 178 
4.1 6.9 7.8 10.4 11.8 12.3 13.6 14.5 14.5 107 
7.1 12.4 14.8 16 16 16 16 16 16 23 
0.5 1.1 1.6 3.2 4.8 5.7 6 6 6 70 
7.1 13.7 20.5 24 24.5 24.9 25.8 27.1 28 141 
6.8 8.2 9.1 10;6 12 12 12 12 12 43 
10 18.2 23.7 29.7 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 40 
6 6.7 7.1 7.5 7.5 10.2 I 11 11 11 73 
6 30 2.7 3.8 4.4 6 6 6 6 6 
6.1 10.5 13 19.8 24.4 27.5 27.8 28.3 28.5 130 
4.9 8 9 10.2 10.5 10.7 11 11.8 12 130 
2 3 4 6 6.7 7 7 7 7 48 
5.9 9.2 12, 19.3 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 37 
6 10.5 13.7 19 20 20 20 20.6 21.5 155 
1.9 3.6 4.6 5 5 5 5 6 5 21 
5.2 5.9 8 10.9 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 46 
2.3 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5 7 7 7 80 
3.8 6.1 8.4 15.3 18.6 21.8 24.4 24.5 24.5 92 
4.8 7 7.6 11.1 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 41  






























































Le tableau 6: Indices de WISCHMEYER par averse. 
STATION PLUVIOGRAPHIQUE DE PLUVIOGRAPHE P13 
INDICES DE WISCHMEYER PAR AVERSE 
DATE ENERGIE MAX.PAR. ENERGIE R R.USA 
J h CINETIQUE TRANCHE GLOBALE 
ANNEE = 1990 
163.23 2072.32 1.19 6-30 4-25 








8- 8 16-48 
8- 8 18-43 
8- 8 22- 2 
8- 9 0-57 
8-14 1-58 









10- 2 1-18 










































































































































STATION PLUVIOGRAPHIQUE DE PLUVIOGRAPHE P14 
INDICES DE WISCHMEYER PAR AVERSE 
DATE ENERGIE MAX.PAR. ENERGIE R R.USA 
J h CINETIQUE TRANCHE GLOBALE 
ANNEE = 1990 
6-20 19-47 26.67 
6-29 22-12 
6-30 4-48 
7- 5 23-15 
7-15 14- 5 
7-15 19-24 
7-16 21- 9 
7-17 14-12 
7-20 20- 8 
7-20 22-35 
7-30 16-37 
8- 8 16-14 
8- 8 18-52 
8- 8 21-52 
8-14 2- 2 
8.10 21- 9 








10- 2 1- 3 
10- 4 9-19 
































































































































































SOMMATION DES VALEURS DE RUSA S = 308. 
10 
Figure 2 : exemple de pluviographie 
CAR ACTERISTIQUES DES CRUES 1990 
BVS THYSSE NDIBA 61) 16.2 km2 
I 
î=Q 2=P 3=P 




lmlan mm mm/h mmlh Ils h:mn h:mn m3 mm Ilskm2 Oh 
5/7/90 7.4 66 60 130 096 3:37 204.4 0.02 8.02 0.27 
17/7/90 50.6 150 147 20300 0:41 6:05 77200 4.77 1250 9.43 
20/7/90 34.5 54 30 1060 0:36 156 3209 0.2 65.4 0.58 
3/8/90 70.1 84 84 21000 194  11:19 95160 5.87 1300 8.37 




e 0  
88h88 883130 09h30 1831% 
Cette pluie du 29/9/90 a donne 10.1 mm sur l'ensemble du bassin de THYSSE. 
3. Caracteristiques des crues sur les bassins en 1990 
3.1. Station S1 NDIBA 
La station S1 (1 6.2km2) a donne lieu il neuf dcoulements dont les caracteristiques sont 
donnees dans le tableau 7. 
Tableau 7 : Caract6ristiques des crues B S1 
11 
I 
' "  
*. 
o '  
Nous remarquerons qu'en 1990, nous avons eu plus de crues mais moins d'koulements 
qu'en 1989 (7 crues en 1989 pour 9 et 385400 m3pour 219300). Au niveau de la pluie 
I'annee 1990 est nettement plus deficitaire que celle de 1989. La repartition temporelle est 
tres diff6rente: aucun dcoulement n'a lieu en juin ( 1 ere crue le 5/71 alors qu'en 1989, 
99% de I'ecoulement a eu lieu A ce mois. Inversement il n'y a pas d'interruption prolongke 
de la pluie comme ce fut le cas en debut aoOt 1989. 
La crue la plus forte a lieu le 8 août, la saison des pluies &ant deja installee et les planta- 
tions en place, elle represente que 44% de I'ecoulement annuel, ce qui est moindre que 
celle du 17 juin 1989 qui repr6sentait 96% de 4'6coulement 1989. La pluie moyenne a et6 
de 70.1 mm, le debits maximum de 21 m3/s et le coefficient d'ecoulement de 8.4%. La 
crue du 17/7/90 est representee dans la figure 3 avec les intensites aux deux 
pluviographes du bassin et celle du 8/8/90 figure 4. 
Les pluviometries ayant donnees lieu 8 un &coulement s'echelonnent entre 7 et 70 mm. 
Figure 3 : Crue du 17/7/90 A S1 
1 4  2=P 3=P Euenenent du 17/67/1998 à 13h56'66 au 18/07/1996 82h87'88 
n3/s m d h  ndh 
25 280 288 In 
20 168 160 - 
I 
l 
l is 128 128 - 
, 
18 88 88 - 
I 
5 40 48 - 
e e e  I 
\ 
12h08 14h06 16h06 18h00 Z8h08 ZZh00 001108 82h00 84h06 
Figure 4 : Crue du 8/8/90 B S1 
~~ ~ ~~ 
3ATE Pmoy 15mn I lOmn amax Tm Tb Vr Lr as  Kr 
lmlen mm mmlh mmlh Ils h:mn h:mn m3 mm Ilskm2 % 
1W 2 3  3=P Eukiienent du 88/Bt1/1990 h 18h43'08 au 89/88/1990 h 8Gh37'00 
m3/s d h  mrdh 
25 188 288 
28 88 168 
15 60 120 
ie 4e 8e 
5 28 48 
18h80 Zeh80 22h80 fleh80 0ZM0 84h80 86h88 Wh00 
3.2. Station S2 KEUR DIANKO 
3.2.1 Ecoulements B S2 
La station S2 (58ha) a donnee lieu a neuf Bcoulements (au lieu de 24 en 1989) dont les 
caracteristiques sont donnees dans le tableau 8. 
Tableau 8: caract6ristiques des crues B S2 KEUR DlANKO 
CAR ACTERISTIQUES DES CRUES 1990 
BVS THYSSE KEUR DIANKO ( 5 2 )  58ha 
7/7/90 

























































0.02 12.1 0.1 6 
3.66. 2280 7.04 
1.95 972 4.06 
1.19 453 2.60 
0.43 103 1.69 
2.78 910 6.32 
0.15 39.3 0.70 
0.15 68.1 0.50 - 
Annuel 442.5 6006.9 10.34 2.34 
13 
Comme a S1, les Bcoulements 2 KEUR DIANKO (S2) sont au nombre de 9, pres du tiers 
de 1989. Cependant I'ecoulement annuel est lui superieur 6007 m3. contre 4280 en 1989 
car trois crues des 17 et 20/7/90 et la crue du 18/8/90 ont depasse 1 O00 m3. alors qu'en 
1989 seule la crue du 17/6/89 l'avait fait. 
La crue du 17/7/90 est la plus forte de I'annee avec 21 25 m3 Bcoules avec un debit maxi- 
mal de 1.32 m3/s soit un debit specifique de 2280 I/s/km2 et un coefficient d'6coulement 
de 7%.  Cette crue est representee sur la figure 5. L'intensite maximale B la station a pour 
valeur 174 mmlh en 5mn. 
3.2.2. Transports solides B S2 
Des mesures de transport solides ont et6 effectues en 1990 A S2. Le bilan annuel est 
indique dans le tableau 9. Le volume transporte en 1990 est 32.9 tonnes de matieres soit 
lhgerement plus qu'en 1989 avec 31 tonnes. Mais les concentrations etaient plus fortes. 
La figure 6 donne la representation de la crue du 20/7/90 qui est la deuxieme de I'annde 
par l'bcoulement et par le transport de sediments. 
Tableau 9 : bilan des transports solides 1990 a S2 
BVS  THYSSE KEUR DIANKO (S2) 58ha 
DATE liquide liquide Solide Total 
j/m/an Qmax Vr Qmax Transp 
I Is m3 g/s Kg 
6/7/90 7 9.8 14.5 14 
17/7/90 1320 21 23 75801 9370 
20/7/90 564 1 133 43805679 
8/8/90 263 699.7 41801969 
14/8/90 60 248.2 196 623 
18/8/90 528 161 3 25904862 
24/8/9022.8 87.9 40.5 130 
17/9/9039.5 85.6 121 258 
6/10/90 5 6.7 3.9 5 
Annuel 6006.9 32910 
14 
I=Q 2=P 3=P Evknenent du 17/87/1990 13h56’80 au 17/87/1990 a 17h04’80 
n3/s mn/h mdh 
1.5 zee zee 
.9 120 120 - 
.€I 80 80 - 
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Figure 6 : crue du 20/7/90 avec transports solides B S2 
Evénenent du 28/07/1998 A 20h29’00 au 21/87/1998 A 0íh50’80 
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3.3. Station S3 NDIARGUENE 
500 
3.3.1 Ecoulements a S3 
-- 
-.--. O l m  - I I 
A la station S3 (goha), six Bcoulements ont BtB observes (au lieu de 13 en 1989 soit la 
moiti6) dont les caractdristiques sont donnees dans le tableau 1 O. Cette annee deux crues 
ont fait l'objet de prelevement des eaux, les matihres transportees sont donnees dans le 
tableau 11. De plus 34 jaugeages de controle ont etØ effectues a cette station (tableau 
12); une courbe provisoire, en utilisant le jaugeage au moulinet, a BtB Btablie qui remplace 
la courbe theorique 'jusqu'a lors utilisee (fig 7):Cette courbe sera prØcis6e en 1 99 1 . 
3ATE Pmoy 15mn I10mn Qmax Tm Tb Vr Lr as Kr 
Imlan mm mmlh mm/h I/s h:mn h:mn 17-13 mm Ilskm2 % 
16/7/90 11.9 66 60 84 0:06 1:59 163.6 0.18 93.3 1.51 
17/7/90 50.6 147 156 1030 Oz24 4:26 4208 4.68 1140 9.25 
w m o  70.1 84 84 761 0:18 2:33 2970 3.3 846 4.7 1 
14/8/90 28.3 108 96 442 0:31 2:44 1499 1.67 491 5.90 
18/8/90 30 168 129 48 5 0:24 6:15 2068 2.3 539 7.67 
,2418190 21.4 60 57 334 0:35 2:39 1148 1.28 371 5.98 
Figure 7 : Etalonnage provisoire S3 
/ 
1 O 20 40 Hauteur en cm 
Tableau 10: caracteristiques des crues S3 NDIARGUENE 
CAR ACTERISTIQUES DES CRUES 1990 
Annuel 488.6 120566 13.41 2.74 
16 
Tableau 11 : Crues observees S3 NDIARGUENE 
TRANSPORTS SOLIDES 1990 
BVS THYSSE NDIAGUENE (S3) 0.9 km2 
DATE liquide liquide Concent Solide Total 
j/m/an Qmax Vr max Qmax Transp 
14/8/90 442 1499 3.13 1200 2498 
18/8/90 485 2068 7.65 2360 2812 
vs m3 gll Is Kg 
Seules 2 crues ont 6t6 observees 
Le volume 6coul6 annuel est superieur i3 celui de I'ann6e precddente, mais ceci s'explique 
par le fait qu'en 1989 la plus grosse pluie est venue alors que les cultures etaient en place 
(1 2/8) donc celles-ci ont frein6 1'6coulement. En 1989 la pluie qui donne le plus fort 
ruissellement ce situe en juin (17) alors qu'en 1990 elle a lieu en juillet '(171.En 1990, 
lavegetation s'intalle tardivement. Ceci explique le fort transport solide observe: 5.3 tonnes 









































Tableau 12 : liste des jaugeages a S3 en 1990 
TYPE HAUTEUR DEBIT 
moulinet 13 0.296 
moulinet 18 0.315 
moulinet 21 0.31 1 
moulinet 24 0.343 
moulinet 25 0.322 
moulinet 28 0.506 
moulinet 30 0.700 
moulinet 33 0.375 
moulinet 35 0.363 
moulinet 35 0.457 
moulinet 36 0.590 
moulinet 36 0.478 
moulinet 40 0.647 
moulinet 40 0.700 
moulinet 41 0.700 























Figure 8 : crue du 8/8/90 avec intensit6 au pluviographe de S3 
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Figure 9 : crue du 14/8/90 avec intensit6 au pluviographe de S3 
et transports solides 
1 4  2=P 3=Q Evénement du 14/88/1990 A 82h82'08 au 14/08/1990 A 05h80'80 












82hW 82h30 03h88 83h38 04h00 84h38 85h80 05h30 
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3.4. Station S4 micro-bassin NDIBA 
3.4.1 Ecoulements a S4 
La station S4  (2.4ha) a donnd lieu B six dcoulements (au lieu de 15 en 1989 soit pres du 
tiers) dont les caract6ristiques sont donndes dans le tableau 13. 
Tableau 13: caracthristiques des crues B S4 NDIBA 
CAR ACTERISTIQUES DES CRUES 1990 
BVS THYSSE NDIBA (54) 2.4 ha 
3ATE Pmoy I5mn I10mn Qmax Tm Tb Vr Lr as Kr 
lmlan mm mmlh mmlh Ils h:mn h:mn m3 mm Ilskm2 % 
17l7190 53 174 159 358 0:09 437 373.1 15.54 14900 29.32 
20/7/90 50 138 102 115 0:06 2:lO 81.7 3.4 4790 6.80 
3/8/90 47 90 72  7.8 Oz03 0:20 1.96 0.08 325 0.17 
14/8/90 28 . 138 39 12.3 0:02 0:25 3.23 0.13 512 0.48 
17/9/90 9.8 107 96 4.9 0 9 5  0:15 3.08 0.13 204 1.31 
18/8/90 48 so 84 110 o:oa 2:27 139.2 5.8 4580 12.08 
Annuel 492.2 602.27 25.08 5.10 
II faut remarquer que comme pour S3, S4 a beaucoup plus couler qu'en 1989 (75.6m3) au 
lieu de 602.3 m3, Les pluies, ayant donnd lieu 3 un 6coulement sont plus fortes qu'en 
1989 et avec des intensites fortes. La pluie maximale en 1989 etait de 40 mm; en 1990, 
quatre pluies sont supdrieures cette valeur, le maximum dtant de 53 mm. Cependant la 
pluie annuelle est tres nettement supdrieure en 1989 (774.2 mm) que celle de 1990 
(492.2 mm). Le coefficient d'dcoulement annuel est de 5.1 % contre 0.4% en 1989. 
Cependant les transports solides ont peu varid 22 kg en 1989 pour 23.4 kg en 1990, le 
tableau 14 recapitule ceux-ci. La figure 1 O donne la crue du 17/7/90 qui represente la 
moitiri du volume annuel avec les intensites au pluviographe 14. 
Tableau 14: caractdristiques des crues B S4 NDIBA 
TRANSPORTS SOLIDES 1990 
BVS THYSSE NDIBA (S4) 2.4 ha 
DATE liquide liquide Solide Total 
j/m/an Qmax Vr Qmax Transp 
17/7/90 358 373.1 5.7 7.8 
8/8/90 pas 6coulement 9.36 2 
14/8/90 pas dcoulement 24.1 4 
i wamo 110 139.2 1.1 3.8 
17/9/90 pas dcoulement 4.87 3 
Annuel 594 23.4 
I/S m3 g/s Kg 
20/7/90 115 81.7 0.78 2.8 
NB: pas Bcoulement signifie non ddversement de la cuve 
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Figure 9 : crue du 17/7/90 avec intensite au pluviographe de S2  
17/7/90 43 174 159 139 0:11 2:06 230.4 9.6 5790 22.33 
20/7l90 50 138 102 104 0:16 5:31 309.8 12.91 4330 25.82 
14/8/90 43 90 72 2.98 0:24 0:47 6.3 0.26 124 0.60 
18/8/90 23 138 39 124 0:22 7:21 383.7 15.99 5170 69.52 
24/8/90 24 72  63 20.1 0:12 1:34 8.6 3.59 838 14.96 
17/9/90 24 102 96 24.8 0:05 1:35 * 103.3 4.30 1030 17.93 
î=Q 2=P 
11s d h  
480 me 
328 168 
3.5. Station S5 micro-bassin YARANE 
3.5.1 Ecoulements a S5 
La station S5 (2.4ha) a donne lieu a six Bcoulements (au lieu de 8 en 1989 1 dont les 
caractbristiques sont donnees dans le tableau 15. 
CAR ACTERISTIQUES 
Tableau 15: caractCristiques des crues a S5 YARANE 
DES CRUES 1990 
BVS THYSSE YARANE (S5) 2.4 ha 
.. . 
II faut remarquer que comme pour S3 et S4, S5 a plus couler qu'en 1989 (606.8 m31 au 
lieu de 1042.1 m3. Les pluies, ayant donne lieu A un Bcoulement sont plus fortes qu'en 
1989 et avec des intensites fortes. La pluie maximale en 1989 etait de 42.5 mm en 1990, 
trois pluies sont superieures A cette valeur, le maximum &ant de 53 mm. Cependant la 
pluie annuelle est tres nettement superieure en 1989 (722 mm) que celle de 1990 (438 
mm). Le coefficient d'ecoulement annuel est de 10.7% contre 0.4% en 1989 et le double 
de celui de S4. Les transports solides ont BtB mesures pendant 5 crues sur six la crue du 
17/9/90 n'a pas fait l'objet de prelevement . Le total observe s'618ve B 2589 kg en 1990, 
soit 1 O fois plus qu'a S4, le tableau 16 rØcapirule ceux-ci. La figure 1 O presente la crue du 
20/7/90 qui est la seconde crue annuelle avec les intensites au pluviographe 14. 
14 2=P 
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YARANE (S5) 2.4 ha 
liquide SolideTotal 
Vr Qmax Transp 
m3 QlS Kg 
230.4 787 1190 ' 
309.8 141 436 
6.3 4.2 9 
383.7 276 91 4 
8,6 12,6 40 
938.8 2589 
Figure 10 : crue du 20/7/90 avec intensite au pluviographe de S2 
Euenenent du 28/87/1998 A 20h31'88 au 21/87/1990 a 82hi9'88 
28hBB 21hk38 22h88 23h80 fleh88 8ihB8 82hBB 83h88 
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PARTIE 2 h. 
Le bassin versant de KEUR SAMBA DIAMA et  sa mare 
1. Suivi et amenagement du bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA 
Le bassin de KEUR SAMBA DIAMA a le meme Bquipement qu'en 1989. Huit pluviomhtres 
ont Øt4 installes sur le bassin dont trois pluviographes, un limnigraphe. 
Le bassin versant de KEUR SAMBA DIAMA a Btd BquipØ pour un suivi hydrologique et 
hydrogeologique au cours de la saison des'pluies 1990. 
Une carte topographique de ce bassin versant de 75.6 km2 a et6 realisee ainsi qu'une carte 
plus detaillee du bas-fond. Les caracteristiques physiques sont donnees dans le tableau 17. 
I Tableau 17 : Parametres physiques 
Caracteristiques du bassin KEUR SAMBA DIAMA S6 . 
surface 75.6km2 
perimetre 19.6km 
indice de compatite 0.63 
longueur rectangle equivalent 13 k m  
largeur rectangle Bquivalent s,a2 km 
pente moyenne 0.002 
hypsometrie 
altitude (m) % longueur (km) 
46 O O 
45 1 0.13 0.003 
42.5 39 5.07 0.031 
40 ' 63 8.19 0.024 A 
35 81 10.53 0.030 
30 92 11.96 0.023 
25 98 12.74 0.01 7 
20 1 O0 13 0.01 o 
Indice de pente de ROCHE Ip 0.034 0.039 
2. Pluviomhtrie et pluviographie du bassin de KEUR SAMBA DIAMA 
2.1. Pluviometrie 
0.01 9 
Le tableau 18 donne les coefficients de THIESSEN sur le bassin pour les pluviomhtres ainsi 
que pour les pluviographes. Le tableau 19 contient les totaux mensuels de chaque poste e t  
la moyenne mensuelle du bassin. Le tableau 20 donne les pluies par jour aux diffdrents 
postes. La pluviornetrie moyenne annuelle sur l'ensemble du bassin est de 494.9 mm en 
1990; en 1989 elle dtait de 765.0 mm. Le plus fort total est de 550.4 mm au P 24. 
22 
I 
Tableau 18 : Coefficients de THYESSEN 
Postes pluviomdtriques 
Poste % 
P 18 15.1 
P 19 11.0 
P 20 20.5 
P 21 12.7 
P 22 15.5 
P 23 11.0 
P 24 6.5 
P 25 7.7 
Postes pluviographiques 
Poste % 
P 19 23.6 
P 20 28.1 
P 21 48.3 
Tableau 19 : Pluviometrie mensuelle de KEUR SAMBA DIAMA 

















































Les pluviogrammes des trois postes ont et6 depouilles B la table B digitaliser et les donnees 
ont et6 stockdes dans la banque PLUVIOM. Un traitement de ces donndes a Btd realise par 
le logiciel POH 126 qui est disponible depuis cette annde sur micro-ordinateur, les averses 
complexes ne sont pas traitees. Les indices de WISCHMEYER sont donnes dans les ta- 




Tableau 20 : Pluviometrie journalibre de. KEUR SAMBA DIAMA 



































211 0190 7.5 
411 0190 6.2 




2 1 Il 0190 8.5 
Total 409.7 
P19  P20  P 2 1  P 2 2  P23  P24  P 2 5  Moy. 
mm mm mm mm mm mm mm mm 
5.4 9.0 10.4 6.3 13.5 8.6 7.1 8.8 
9.3 8.0 10.8 10.0 10.7 7.8 8.3 9.3 
2.5 0.0 4.5 7.2 3.5 0.0 1.2 2.5 
8.9 7.1 7.1 13.9 9.2 9.1 8.0 9.6 
1.8 3.4 3.2 6.4 0.0 0.1 7.5 3.1 
4.8 6.1 9.9 4.0 1.5 10.7 2.0 4.8 
24.4 4.0 9.6 . 5.3 19.5 25.6 10.4 10.9 
7.7 0.0 0.0 2.6 8.7 1.0 0.0 2.3 
28.2 37.1 26.1 20.6 36.3 14.5 55.6 31.2 
46.4 66.0 64.4 49.8 45.3 60.0 63.5 55.7 
5.8 0.0 0.0 0.3 3.7 4.5 0.0 2.5 
0.4 0.1 1.9 0.0 0.0 0.0 7.7 0.9 
27.5 12.3 25.3 21.8 10.2 11.8 7.9 16.8 
0.9 4.6 3.1 1.6 0.0 0.0 15.5 2.9 
0.6 1.8 3.9 0.8 3.4 9.5 5.2 2.4 
73.5 53.6 98.0 74.1 65.8 91.6 48.2 68.4 
25.1 18.7 27.3 26.3 26.9 27.2 21.0 24.0 
0.7 3.1 2.2 2.1 1.7 0.8 2.0 1.9 
22.7 54.7 ' 46.2 37.0 37.3 33.7 82.2 43.9 
2.0 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 1.2 0.4 
5.4 4.5 5.8 6.0 4.2 4.3 5.5 4.9 
3.6 5.4 4.9 3.9 2.2 5.0 5.9 4.0 
11.5 3.7 5.2 9.9 5.3 15.4 0.2 * 6.9 
34.3 32.1 27.4 30.1 25.5 36.5 91.3 30.0 
12.9 11.8 14.7 12.0 10.6 19.1 10.4 12.3 
10,s 11,6 26,O 24,l 10,7 28,7 B,7 16,l 
2.5 0.9 9.7 2.0 0.9 1.2 6.5 2.7 
6.8 12.2 24.6 5.5 1.6 1.0 29.2 10.1 
14.7 6.9 11.4 5.8 16.9 12.5 6.1 9.7 
2.6 1.3 1.8 1.0 1.7 0.8 1.2 1.6 
32.4 1.4 1.4 2.7 26.1 35.7 0.7 10.7 
6.4 0.0 0.0 0.7 0.0 6.7 0.0 1.2 
10.0 1.3 2.5 2.0 2.3 6.0 0.3 2.7 
1.1 8.2 0.0 6.0 9.0 6.7 9.6 6.1 
13.8 31.7 28.6 20.7 6.8 9.0 37.8 20.1 
0.8 2.0 3.2 2.8 11.2 5.8 0.7 5.2 
17.7 0.0 0.0 0.0 1.5 5.2 0.0 2.6 
51.0 18.5 30.2 
14.0 5.0 11.1 
1.5 6.0 15.8 7.1 20.9 34.3 12.8 5.3 
552.1 454.0 537.3 432.6 454.9 550.4 522.9 494.9 
Tableau 21 : Indice de Wischmeyer 
L.3 
.$ 
STATION PLUVIOGRAPHIQUE DE PLUVIOGRAPHE P19 
































INDICES DE WISCHMEYER PAR AVERSE 
DATE ENERGIE MAX-PAR. ENERGIE 
J h CINETIQUE TRANCHE GLOBALE 
6-29 21-16 13.84 25.54 46.29 
6-30 4-29 22.15 44.3 75.06 
7-5 23- 9 28.98 188.37 326.44 
7-15 13-35 17.09 25.64 25.64 
7-15 18-3 17.77 26.65 42.67 
7-17 13-37 29.27 232.62 816.12 , 
7-20 20- 3 29.27 244.09 706.62 
7-20 22-17 25.29 129.53 443.44 
7-21 22-56 27.37 164.22 196.46 
7-30 16-24 26.85 93.05 327.75 
8-8 16- 1 25.29 88.5 99.81 
8-8 18-21 30.24 272.14 1128.49 
8-8 21-36 19.93 49.82 119.09 
8-9 0-42 13.91 20.86 20.86 
8-14 1-55 27.97 136.3 526.43 
8-18 O- 2 30.95 255.1 4 976.98 
8-18 2-43 22.01 42.08 110.36 
8-22 21-33 26.52 145.85 179.76 
8-24 2-22 27.1 155.95 592.27 
8-29 8- 7 25.99 77.97 188.28 
8-30 20-39 22.61 33.91 1 1  5.24 
9-10 11-10 25.99 77.97 179.52 
9-17 19-16 23.72 71.16 103.4 
9-17 20-44 12.41 12.41 30.45 
10-2 0-55 27,46 96-07 190,33 
10-4 9-24 27.26 68.15 150.46 
10- 6 7-14 29.2 160.58 363.37 
10-17 19-48 27.97 143.34 611.11 
10-17 23-22 13 19.5 19.5 
10-18 4-15 28.56 99.96 224.83 
10-21 0-41 26.73 21 3.88 235.62 


































































STATION PLUVIOGRAPHIQUE DE PLUVIOGRAPHE P21 
INDICES DE WISCHMEYER PAR AVERSE 
No DATE ENERGIE MAX-PAR. ENERGIE R R.USA 
J h CINETIQUE TRANCHE GLOBALE ANNEE = 1990 
1 6-20 19-36 23.72 76.5 192.18 
2 6-29 21- 5 13.58 20.37 52.18 
3 6-30 4-31 20.73 41.46 60.1 6 
4 7- 5 23- 2 25.99 77.97 169.19 
5 7-13 22-51 26.59 93.05 125.19 
6 7-30 16-34 25.29 139.08 296.15 
7 8-17 23-51 31.99 323.75 1079.43 
8 8-18 2-35 27.97 105.59 380.74 
8 8-20 22.36 20.44 20.44 20.44 
10 8-21 1-19 19.33 29 60.1 6 
1 1  8-22 0-31 23.31 63.78 1 1  3.03 
12 8-24 2-20 28.33 198.65 798.99 
13 8-29 8- 2 28.42 127.89 258.78 
14 8-3@ 20-44 26.85 148.14 276.99 
15 9-6 1-32 25.74 115.84 297.42 
I 6  9-10 11- 6 27.26 68.15 166.61 
I 8  10-17 19-50 27.97 145.05 445.55 
19 10-18 5-31 22.61 45.21 92.51 
20 10-21 0-28 26.06 143.34 149.84 
swa&knW E S  VALEURS DE RUSA 




































































STATION PLUVIOGRAPHIQUE DE PLUVIOGRAPH€ P20 
INDICES DE WISCHMEYER PAR AVERSE 
DATE ENERGIE MAX.PAR. ENERGIE R R.USA 
J h CINETIQUE TRANCHE GLOBALE ANNEE = 1990 
6-29 23- 3 15.52 31 .O5 31.05 74.51 0.04 
6-30 4-37 19.69 39.39 109.04 672.42 0.39 
7 - 5  22- 4 23.72 47.44 78.39 313.55 0.18 
7- 6 O- 2 25.29 101.15 121.59 1215,9 0.7 
7-13 22-44 23.72 47.44 109.02 1090.15 0.63 
7-15 13-30 28.27 183.79 496.87 17390.32 10.02 
7-15 18-38 16.94 25.41 32.26 103.24 0.06 
7-15 23-50 14.22 28.45 28.45 48.77 0.03 
7-16 21- 3 26.85 80.56 166.62 2274.68 1.31 
7-17 13-23 28.67 195.76 709.02 29353.4 16.91 
7-20 19- O 29.37 337.73 636.05 22408.67 12.91 
7-20 22-11 23.99 69.75 398.98 3562.29 2.05 
7-21 23-30 23.31 34.97 74.8 523.6 0.3 
7-22 7-47 24.17 36.26 52.85 264.26 0.15 
7-30 16-30 30.02 255.14 696.1 29610.85 17.06 
8-6 19-17 19.33 29 29 86.99 0.05 
8-7 2-56 25.29 63.22 179.89 2583.15 1.49 
8- 8 18-34 32.67 441.01 1581.59 144296.9 83.14 
8-8 21-22 18.61 74.44 134.55 717.59 0.41 
8-14 1-56 30.64 160.58 610.86 24172.5 13.93 
8-17 23-58 35.2 232.62 538.53 19386.93 11.17 
8-18 3-43 22.61 56.52 65.14 390.85 0.23 
8-18 5-13 12.41 12.41 12.41 13.29 0.01 
8-21 1-39 26.4 52.8 115 877.6 0.51 
8-22 21-24 29.2 160.58 298.68 6554.33 3.78 
8-24 2-19 29-53 192,15 843,08 42997-13 24,77 
8-30 20-37 25.29 100.79 225.3 3755.05 2.16 
9 - 6  1-58 26.67 133.33 151.91 1822.96 1.05 
9-10 11-6 28.33 155.84 388.83 1 1178.76 6.44 
9-17 19- 5 30.24 272.1 4 835.92 47647.28 27.45 
9-17 21-0 14.45 14.45 14.45 26.27 0.02 
9-23 20- 9 23.31 34.97 34.97 104.9 0.06 
9-23 22- 9 27.1 108.41 147.81 1773.76 1.02 
9-27 15- 8 29.84 193.97 279.8 5595.94 3.22 
10-4 9-19 28.42 127.89 353.81 9552.87 5.5 
10-9 15-57 30.13 188.37 496.07 17182.02 9.9 
10-1 7 18-45 30.64 367.74 1194.13 81598.7 47.01 
10-18 3-15 26.52 145.85 224.21 4035.7 2.33 
10-18 4-58 23.12 46.25 66.17 397.05 0.23 
8-29 7-59 25.29 99.32 273.38 4920.5 2.84 
10-17 22-28 12.14 18.21 18.21 18.21 0.01 I 






Nous distinguons deux parties pour le bassin versant de KEUR SAMBA DIAMA: 
la riviere proprement dite, station S6 (SAM) 
le bas-fond avec sa mare , station S7: 
Cbte[0;0.51: mare temporaire B ino'ndation frequente. Superficie 0,6 ha. 
Cbte[0.5;1 .O]: retenue hydraulique maximale definie par le seuil aval. Sa  superficie 
avoisine 2.5 ha pour un volume thdorique de 8000 m3. 
Cbte[l.0;1.51: zone de raccordement avec le bourrelet de berge. De faible extension, 
sauf au debouche de l'adducteur principal où se forme un c h e  de ddjec- 
tion sableux. Superficie 2 ha, en extension au detriment de la zone 
depressionnaire. 
Le remplissage du bas-fond a et6 suivi. On remarque deux vitesses de vidange du bas-fond en 
fonction de la cote. Ces vitesses devront etre comparees aux vitesses d'infiltration obtenues 
par la simulation de pluie et par la methode MUNTZ. 
Le SUIVI de la nappe du bas.fond a continu6 pendant l'hivernage 1990. On retrouve le meme 
type de fluctuation des niveaux piezomdtriques que les annees precedentes pour une 
pluviornetrie inferieure a 800 mm c'est-&dire pas de variation de la nappe profonde mesurde 
dans les puits de KEUR SAMBA DIAMA, une remontee piezometrique dans le puits de SAM. 
3.1. Rivibre de KEUR SAMBA DIAMA 6 6 )  
La figure 11 donne le profil en long des bras de la rivihre. 
Figure 11 : Profil en long des bras de la riviere 
50 I \ A ' I 45 
A-B-D-E en rive gauche 
C en rive droite 
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3.1 . l .  Ecoulements 1990 a KEUR SAMBA DIAMA 
Seulement quatre pluies ont donne lieu B un Bcoulement, la liste est donnee dans le tableau 23. 
Des jaugeages ont ØtØ r6alisØs lors des crues, Le tableau 22 donne la liste des 28 jaugeages 
effectues en 1990. La plus forte crue a lieu le 2017187, elle represente 50% de I'ecoulement 
annuel; son debit maximum a et6 de 302 Ils, son volume de 5304 m3 pour une pluie de 55.4 
mm. Contrairement aux bassins plus petits, le bassin de KEUR SAMBA DIAMA a ressenti l'effet 
de cette annee tres seche: le volume annuelle est de 8690 17-13 pour une pluie de 494.9 mm 
alors qu'en 1989 il etait de 159520 m3 pour une pluie de 765.0 mm. Les coefficients 
d'ecoulement sont tres faibles cette ande, aucun n'atteint 0.2%. La crue du 8/8/90 est 
representee figure 12. 
Tableau 22 : Liste des jaugeages effectues en 1990 
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Ces jaugeages ont precise la courbe de tarage. 
Tableau 23 : caracteristiques des crues 2 KEUR SAMBA DIAMA 1990 

















ATE Pmoy I5mn I lOmn Qmax Tm Tb Vr Lr a s  Kr 
mm/h mmlh Ils h:mn h:mn m3 T m  IlsIkm2 % 
7/7/90 31 160 117 25 1 0:2a 3:m 506 0.01 3.22 0.03 
Ol7/90 55.4 120 64 302 6:13 21:39 5304 0.07 3.99 0.13 
laigo 6a 144 a4  296 0:3a 20:23 1923 0.03 3.92 0.04 
aiaigo 43.6 160 135 287 0:32 452  957 0.01 3.8 0.02 
Annuel 494.9 a690 0.12 0.02 
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Figure 12 : crue du 818//90 avec intensitd aux pluviographes 18 et 19 
1.Q 2=P 3=P Euénemnt du 08/08/1990 i 18h21'00 au 89/08/1998 08h89'00 
V s  d h  m d h  
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3.1. Bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA (S7) 
Le bas-fond a un bassin versant de 75.6 km2, il est situe entre les villages de KEUR 
SAMBA DIAMA, KEUR SOUK1 et SAM. I I  a et4 amenage le 10/5/89, en rive droite 8 
environ 100 m en aval de la piste KEUR SAMBA DIAMA - KEUR SOUKI. La batterie 
dessus du fond (niveau O de la mare). II existe trois reperes pour cette station: 
' d'echelle est composee de trois Blements de 2 8 5 m. La base, cote 200, est 8 0.21 7 m au 
un repere R1 en rive droite, 50 m 8 l'amont de I'entree de la piste qui traverse la 
* un repere R2 est installe a la base du tronc d'arbre situe B 36 m direction NE de 
* un repere R3 (repere de la station de SAM), son altitude 3.662 m/ &chelle mare. 
Les zeros des Bchelles de S6 et de S7 sont Bgaux. 
mare, son altitude est de 4.240 m/ Bchelle mare, 
I'Blement 4 5 m, sa cote 4.207 m/ echelle mare, 
Le seuil de dhersement, d'apres le lever topographique , se situe A 1 m de hauteur par 
rapport au point bas et a 1.5 m en amont de la station de SAM (S61 qui contrble les debor- 
dements de la mare. La courbe surface et volume/hauteur de la mare est donnee figure 13. 














Figure 13 : Caractbrisques de la mare 
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O C m 
Remplissage du bas-fond de KEUR SAMBA DIAMA 1990 
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Sur /e bassin versant de KEUR SAMBA DIAMA, comme en 1989, trois puits ont BtB obser- 
vds, le protocole est le meme: les releves ont lieu entre 6h e t  6h30 le matin, avant le 
commencement du puisage. La margelle est consid&&e comme cote O. En plus de I’annBe 
prdcddente, le fond est indiqu8. Ces trois puits sont: 
le puits de SAM ,proche de S6, 
le puits KEUR SAMBA DIAMA ” A“, abreuvoir, 
le puits KEUR SAMBA DIAMA ” B”, baobab. 
Nous remarquerons comme en 1989, que seul celui de SAM a des variations sensibles. Le 
tableau 24 et la figure 14 donnent ces variations. 
Tableau 24 : Niveau des puits en 1990 
Les valeurs sont donnees en m par rapport a la margelle 
puits de SAM 
date Fond niveau 
23/6/90 -30 -28.18 
28/6/90 -29.98 -28.1 
3f7f90 -29.97 -28.23 
9/7/90 -29.87 -27.99 
14/7/90 -29.84 -27.84 
i 9/7/90 -29.86 -27.88 
24/7/90 -29.9 -27.53 
29/7/90 -29.88 -27.8 
3/8/90 -29.84 -27.65 
818190 -29.84 -27.46 
I 3/8/90 -29.8 -27.08 
19/8/90 -29.78 -26.2 
2518190 -29.85 -25.22 
3018190 -29.85 -24.83 
4/9/90 -29.87 -24.36 
919190 -29.88 -24.08 
14/9/90 -29.88 -23.77 
2019190 -29.87 -23.99 
511 o190 -29.89 -23.9 
2519190 -29.00 -24.37 
1 I1 O190 -29.92 -25.04 
1 O l l  O190 -29.89 -24.77 












-2 6.2 2 -24.4 
-26.13 -24.27 
-26.1 7 -24.33 
-26.1 3 -24.35 
-26.17 -24.32 
-26.17 -24.32 



































Figure 14 : variation des puits en 1990 B KEUR SAMBA DIAMA 
Mesure des niveaux des puits de KEUR SAMBA DIAMA 1990 
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L'annBe 1990 a BtB une annee avec une tres faible pluviometrie moins de 500 mm 
sur les deux bassins. THYSSE KAYMOR avec 465.3 mm et KEUR SAMBA DIAMA 494.9 
mm ont des periode de retour en 20 et 50 ans. Cependant I'Bcoulement a et6 pour les 
petits bassins de THYSSE KAYMOR plus fort qu'en 1989. Sur les deux grands bassins cet 
Bcoulement est moindre qu'en 1989. L'Bcoulement A NDIBA a BtB comparable A celui 1984 
annde pluie volume 
1984 469.2 mm 233*103 m3 
1990 465.3 mm 219*103 m3 
Sur les petits bassins .le bilan des Bcoulements est supdrieur en 1990 qu'en 1989, a cause 
de la repartition de la pluviomBtrie. Avec une pluviometrie moindre mais de plus fortes 
averses, on obtient un dcoulement supBrieur. 
DAKAR, Janvier 1992. 
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